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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 
Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Perputaran Total Aktiva 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA).  
2. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Perputaran Piutang 
berpengaruh dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Sedangkan 
variabel Perputaran Persediaan tidak berpengaruh terhadap Return on 
Asset (ROA). Selanjutnya variabel Perputaran Total Aktiva berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 
5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini bagi 
perusahaan, investor dan calon investor dan bagi peneliti selanjutnya adalah 
sebagai berikut:  
1. Sebaiknya perusahaan perlu memperhatikan stok  persediaan yang ada 
untuk menghindari resiko dalam persediaan, jika persediaan tersebut 
berlebih ataupun kurang. Untuk itu, pihak manajemen perlu adanya 
estimasi yang tepat akan target penjualan yang ingin dicapai sehingga 
persediaan yang diperlukan sesuai dengan yang dibutuhkan.  
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel independen, 
sampel penelitian dan pada jenis perusahaan lainnya sehingga dapat 
mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada 
perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
